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De gjenstående styremedlemmer er gårdbruker J. Storm Nielsen, 
amanuensis H. B. Hansen og fylkesagronom H. Eriksen. 
Som formann ble gjenvalgt C. I. Storøy. Det ble også gjenvalg av 
nestformannen J. Storm Nielsen. 
Som varamenn til styret ble valgt: Siv.ing. E. Kongsvik, gårdbru- 
ker J. Vaadan, herredsagronom B. Meldal, gårdbruker I. Krogstad, 
gartner A. Grønning og amanuensis R. Celius. 
Til revisorer ble valgt: Gårdbruker Sigurd Klefstad og fylkes- 
agronom Anton Hofstad. Varamann: Gårdbruker Fridtjof Mølnvik. 
Representanter til Det norske myrselskap: C. I. Storøy og U. Wi- 
rum. Styret fikk fullmakt til å innstille ytterligere representanter 
etter pkt. 8 i samarbeidsavtalen mellom Det norske myrselskap og 
Trøndelag Myrselskap. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker N. Berg 
med bestyrer U. Wirum som varamann. 
Medlemskontingenten til Trøndelag Myrselskap ble av årsmøtet 
fastsatt til kr. 25,00 for årsbetalende og kr. 250,00 for livsvarige med- 
lemmer. Disse satser gjelder fra 1. januar 1975. 
Bestyrer Ulf Wirum hadde bedt om å bli løst fra vervet som se- 
kretær og kasserer etter å ha virket i mange år, siden 1956. For- 
mannen takket Wirum for hans langvarige innsats i denne tjenesten 
og som gave fra Trøndelag Myrselskap overrakte han Wirum en brev- 
åpner i sølv. Wirum forsetter imidlertid som medlem av styret. 
Formannen meddelte at styret hadde ansatt Rolf Celius som ny 
sekretær og kasserer. 
Det norske myrselskap 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSTILSKOTT FOR 1975 
Det Kongelige Landbruksdepartement, 
Oslo-dep., 
Oslo 1. 
Under henvisning til Departementets rundskriv M - 149/73 søker 
Det norske myrselskap om et statstilskott for budsjettåret 1975 
stort kr. 919 000 
til Selskapets drift. Styrets forslag til budsjett for Selskapets samlede 
virksomheter, samt forsøksleder Nils Vikelands forslag til budsjett 
for forsøksstasjonen på Mæresmyra, følger som vedlegg 1 og 2. Det 
vises dessuten til Selskapets søknad om statstilskott og forslag til 
budsjett for 197 4, vedlegg 3. Selskapets regnskap og årsmelding for 
1973 blir ettersendt. (Vedlegg 4.) 
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Vi skal kort nevne de arbeidsoppgaver som forutsettes å ville kreve 
sterkest engasjement av Selskapet i 1975: 
1. Myrundersøkelser for dyrking m.v. 
Myrselskapet har i de senere år foretatt detaljundersøkelser av ca. 
30 000 dekar aktuelle dyrkingsfelter etter rekvisisjoner fra grunn- 
eiere og andre interesserte, eller Landbruksselskaper og jordstyrer, 
samt i enkelte tilfeller Landbruksdepartementet. Det er vanligvis 
felter som tenkes dyrket til fellesbeiter eller fordyrkingslag. Feltene 
består ofte av dype myrer og dyrkingsmessig sett vanskelige arealer, 
som krever grundige undersøkelser for vurdering av dyrkingsmulig- 
hetene, samt for planlegging av grøfting og dyrking. Behovet for 
disse undersøkelser vil fortsatt øke i takt med den økning av nydyr- 
kingen som man forutsetter i mange år fremover. Minst halvparten 
av nydyrkingen her i landet antas fortsatt å ville foregå på myrjord. 
Det vil dessuten etter hvert bli nødvendig å ta vanskeligere arealer 
i bruk. 
Myrundersøkelser av oversiktsmessig karakter i forbindelse med 
arealdisponering, og registrering av nyttbare jordressurser m.v. er 
stadig mer aktuelle. Det er derfor nødvendig at Selskapet øker ak- 
tiviteten når det gjelder inventeringer og andre oversiktsmessige 
registreringer. 
2. Forsøk og veiledning. 
Arealene av dyrket myrjord vil stadig øke her i landet. Mindre 
gunstige myrtyper vil, som nevnt, i større grad bli dyrket. På grunn 
av jordsvinnet vil dessuten eldre og tettere torvarter etter hvert 
utgjøre dyrkingssjiktet på tidligere dyrket myrjord. 
En rekke problemer som krever forsøksmessig forskning og spesial- 
veiledning vil stadig-melde seg. Styret finner at forsøksvirksomheten 
og veiledningsarbeidet når det gjelder myrdyrking, må fortsette i 
øket tempo. Det vil bli lagt spesiell vekt på denne side ved Selskapets 
virksomhet. Det henvises ellers til forsøksleder Vikelands uttalelser 
i vedlegg 2. 
3. Torvdriften. 
Planlegging og veiledning vedr. produksjon av dyrkingstorv til 
voksemedium og jordforbedringsmiddel i gartneri og hage, må også 
fortsette i størst mulig grad. Selv om den innenlandske produksjon 
har øket betydelig de senere år, er det fortsatt en del import av torv. 
Behovet er stadig stigende. Den norske produksjonen bør stimuleres 
ved øket veiledningsvirksomhet som krever faglige forutsetninger. 
Fremstilling av torv til brensel har i Norge bare foregått i liten 
målestokk den senere tid. Det er imidlertid mulig at nåværende 
brenselkrise vil føre til øket interesse for stikktorvdrift i kyststrø- 
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kene. I den forbindelse bør det kunne ytes veiledning og kontroll for 
å hindre jordødeleggelser ved skadelig avtorving på grunne myrer 
med fjellundergrunn. 
Når det gjelder torvdrift må Myrselskapet fortsatt regne med at 
det vil være behov for planlegging, veiledning og kontroll. 
4. Undersøkelser for allmennyttige og vitenskapelige formål. 
Under denne gruppe kommer forskjellige former for undersøkelser 
som Selskapet blir anmodet om å foreta. Styret mener det er viktig 
at Myrselskapet kan stille sin kompetanse til disposisjon. Betydelige 
samfunnsmessige interesser knytter seg ofte til planene og arealene. 
Selskapet blir honorert for slike arbeider. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Vi vil nedenfor nevne enkelte forhold vedr. postene i budsjett- 
forslaget for 1975 ( vedlegg 1) : 
Utgiftssiden: 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Denne posten omfatter regulativmessige lønninger og folketrygd- 
avgift vedr. de stillinger som Selskapet har i henhold til departe- 
mentets godkjennelse. Det gjelder følgende stillinger: 
Hovedkontoret og konsulentkontorene: Direktør, 3 myrkonsulenter, 
førstesekretær, fagsekretær, kontorfullmektig og kontorassistent. 
Forsøksstasjonen: Forsøksleder, amanuensis og fagassistent II. 
Budsjettet er oppstilt i henhold til gjeldende lønnstabeller pr. 1.5. 
1973 og beregnet folketrygdavgiften etter 16,7 %. Økningen i forhold 
til budsjettet for 1974 utgjør kr. 17 474. Når det blir en relativ liten 
økning av denne posten skyldes dette at nyansettelse i en av myr- 
konsulentstillingene har ført til lavere lønnsklasse for den nye kon- 
sulent i stillingen. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. Visse oppgaver som melder 
seg gjør at det er behov for å engasjere noe ekstra hjelp. Denne post 
er forhøyet med kr. 2000 i forhold til foregående år. 
Post 3. Kontorhold og revisjon. Den generelle prisøkning m.v. gjør 
at vi må øke denne posten med kr. 10 000 til kr. 52 000 i forhold til 
budsjettet for 197 4. 
Post 4, Reiser og kostgodtgjørelse. Denne posten omfatter utgif- 
tene til reiser m.v. for i alt 6 funksjonærer som tilsammen har vel 
500 reisedager i året vedr. feltarbeid m.v. Vi har funnet å måtte øke 
denne posten til kr. 110 000. 
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Post 5. Analyser) kartreproduksjon) flyfotos m.v. er øket med 
kr. 3 000 til kr. 15 000. 
Postene 6) 8) 9) 10) 11 og 13 er ført opp likt med budsjettet for 
1974. 
Post 7. Medlemsblad og særtrykk er øket med kr. 5000. Det er 
allerede kjent at det blir betydelig øking både av papirpriser og 
andre utgifter. 
Post 12. Forsøksdrift og gårdsdrift) M æresmyra er i henhold til 
forsøkslederens forslag øket til kr. 258 000 (vedlegg 2). Det er først 
og fremst prisstigningen som gjør denne økning nødvendig. 
Post 14. Under denne post er det avsatt et beløp til neste års 
drift. Det gjelder forskott som selskapet har mottatt på saker under 
arbeid og som foreløpig ikke er ferdig behandlet. Posten er nødvendig 
for å dekke løpende utgifter ved årets begynnelse. 
Post 15. Diverse og kontingenter er ført opp med kr. 6 202 og vil 
samtidig avrunde budsjettforslaget. Under denne post kommer visse 
kontingenter samt abonnement på dagsaviser og tidsskrifter. 
Inntektssiden. 
Post 1. Medlemskontingent og post 2. Medlemsbladet) annonser m.v. 
er ført opp likt med foregående år. Det viser seg å være meget van- 
skelig å holde bl.a. annonseinntektene oppe. Firmaer o.l. ønsker å 
skjære ned på slike utgifter. 
Post 3. Renter av legater er forhøyet med kr. 2000. 
Post 4. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift er kr. 500 lavere enn for 
1974. Dette skyldes at inntrukket husleie for de av Selskapets funksjo- 
nærer ved forsøksstasjonen som lønnes direkte fra hovedkontoret, nå 
er inntektsført på egen post 8. Inntekten av plantesalg er øket med 
kr. 5 000 (kfr. vedlegg 2). 
Post 5 og post 7 er ført opp likt med 197 4. 
Post 6. Refusjoner og honorarer vedr. myrundersøkelser og andre 
oppdrag er forhøyet fra kr. 160 000 til kr. 190 000. 
Post 8. Husleie på Mæresmyra) er ført opp i ny post med kr. 8000, 
kfr. post 4. 
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Post 9. Statstilskott, er for 1975 oppført med kr. 919 000 som er 
en økning på kr. 49 000 i forhold til 197 4. 
SAMMENDRAG 
Det budsjettforslag som Det norske myrselskaps styre hermed 
fremlegger for driftsåret 1975 har en totalsum på kr. 1 283 500. 
Dette utgjør en økning fra forslaget for 1974 stor kr. 88 500. 
Styret har fulgt Finansdepartementets henstilling i rundskriv R 
42/73 og Landbruksdepartementets henstilling i rundskriv M 146/73 
om å begrense utgiftene mest mulig. I betraktning av de utgifts- 
økninger som man må regne med, er derfor det foreslåtte budsjett 
særdeles nøkternt. 
Det norske myrselskap vil derimot få øket etterspørsel om under- 
søkelser, forsøksvirksomhet, veiledning og planlegging når det gjel- 
der utnyttelse av myr og torv. Det er fra alle ansvarlige hold som 
arbeider med landbrukspolitiske spørsmål i vårt land, understreket at 
jorddyrkingen må økes. Landets vidstrakte myrarealer vil dermed 
komme enda sterkere inn i bildet. Myrjord er i mange av landets 
distrikter den eneste jordreserve for nydyrking. Som tidligere pekt 
på, må det etter hvert tas «svakere myrtyper» i bruk. Behovet for 
undersøkelser og veiledning bl.a. gjennom forsøk, vil derfor bli enda 
større. 
Myrselskapets fagkunnskaper vil også i forbindelse med annen 
utnyttelse av myr og torv bli etterspurt i stadig sterkere grad. Vur- 
dering av fastmarksarealer særlig i sammenheng med myrene er det 
stadig behov for. 
Styret finner derfor at Selskapets virksomhet helst burde trappes 
opp betydelig. Man har imidlertid ikke funnet å ville foreslå økning 
av funksjonærstaben under nåværende situasjon. 
Under henvisning til budsjettforslaget og de bemerkninger som er 
gjort foran, søker Det norske myrselskaps styre høfligst om et 
statstilskott 
stort kr. 919 000 
til Selskapets virksomhet i driftsåret 1975. 
Vedtatt på styremøtet 17. januar 197 4. 







DET NORSKE MYRSELSKAPS BUDSJETTFORSLAG 
FOR KALENDERÅRET 1975 
(Tallene for 1974 i parentes) 
Utgifter: 
1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og 
hovedkontor 
b. Forsøksvirksomheten 
kr. 437 716 
» 183 790 
Folketrygdavgift: 
a. Konsulentvirksomhet og 
hovedkontor . . . . . . . . . . . . » 73 099 
b. Forsøksvirksomheten . . . . » 30 693 kr. 725 298 
2. Midlertidig engasjert hjelp . ·. . . . . . . . . . . » 11 000 
3. Kontorhold og revisjon ( inkl. distrikts- 
kontorene) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Reiser og kostgodtgjørelse ( myrunder- 
søkelser o,g andre oppdrag) . . . . . . . . . . . . » 
5. Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m.v. » 
6. Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Medlemsblad og særtrykk . . . . . . . . . . . . » 
8. Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Instrumenter, materiell og inventar . . . . » 
10. Torvskolen (forsikringer og vedlikehold) » 
11. Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . » 
12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift. Mæres- 
myra ( vedlegg 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
13. Statuttbestemte fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond » 2 000 
b. Til legatkapital . . . . . . . . . . » 2 000 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid » 

































Arsbetalende . . . . . . . . . . . . . . kr. 6 000 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 000 kr. 
2. Medlemsbladet, annonser m.v. » 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon . . . . . . . . . . » 28 700 
Til forsøksdrift . . . . . . . . . . . . » 3 300 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . » 2 400 
Legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 600 » 
4. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift, Mæres- 
myra (kfr. vedlegg 2) . 
5. Tilskott til spesielle formål . 
6. Refusjoner og honorarer vedr. myrunder- 
søkelser og andre oppdrag . 
7. Div. inntekter og renter av bankinnskott 
8. Husleie på Mæresmyra . 
9. Avsetninger: 






























( 325 000) 
( 870 000) 
kr. 1283 500 (1195 000) 
Vedlegg 2 
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 1975 
FOR DET NORSl{E MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 
(Tallene for 1974 i parentes) 
Utgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift ................ kr. 190 000 (170000) 
2. Reiser og lokale forsøk ............... » 5 000 ( 4 500) 
3. Kontorhold, forsikring og litteratur .... » 10 000 ( 10 000) 
4. Renter og avdrag på gjeld ............ » 11500 ( 10 000) 
5. Lys, oppvarming og vann ............ » 8 500 ( 7 000) 
6. Vedlikehold, bygninger .............. » 18 000 ( 10 000) 
7. Vedlikehold, jordeiendom ............ » 15 000 ( 10 000) 
Utgifter tilsammen kr. 258 000 (221 500) 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 65 000 ( 60 000) 
2. Andre inntekter, husleie m.m. . . . . . . . . . . » 3 000 ( 8 500) 
Inntekter tilsammen kr. 68 000 ( 68 500) 
Driftstilskott i 1975 kr. 190 000 (153 000) 
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Kommentarer til budsjettforslaget: 
Utgifter: 
Priser og lønninger er forutsatt å stige og posten forsøk og gårds- 
drift er derfor økt ca. 12 ,% fra forrige år. Renteutgiftene er steget 
og posten er økt overensstemmende med dette. Det er vedtatt å øke 
strømavgiftene med ca. 20 % og posten er derfor tilsvarende økt. 
Når det gjelder vedlikehold så ligger ikke dette på et forsvarlig nivå. 
Et uthusbygg, bygget i 1946, må ha nytt takbelegg senest i 1975. Det 
gamle papptaket er helt defekt. For øvrig trenger de eldre byg- 
ninger betydelige reparasjons- og utbedringsarbeider. Posten er økt 
til kr. 18 000. Vedlikeholdet av jordeiendommen må fortsette, helst 
i økt tempo, med bl.a. forsterkning av grøftesystemene. Ca. halvpar- 
ten av forsøksstasjonens dyrkede areal er enda for svakt grøftet. 
Posten er derfor økt med kr. 5 000. 
Inntekter: 
Det er liten grunn til å tro at prisene på korn og høy vil øke noe 
vesentlig, men posten er likevel økt med kr. 5 000. Posten andre inn- 
tekter er derimot redusert med kr. 5 500 fra forrige år. Husleien fra 
de faste funksjonærer ved forsøksstasjonen blir ikke innbetalt til 
forsøksstasjonen og det er derfor ikke riktig å føre denne opp på 
forsøksstasjonens drifts budsjett. 
Mære, den 28. november 1973. 
Nils Vikeland/s. 
JORDBRUKSAREALENE REDUSERES OGSÅ 
I DANMARK 
I kommentarer til Det danske Hedeselskab's årsberetning for 1913 
-7 4, tar direktør Knud Sandahl Skov for seg bl.a. forholdene i Dan- 
mark når det gjelder jordbruksarealene som går til andre formål. 
Direktør Sandahl Skov fremhever den virkning problemene har såvel 
for arbeidsplassene i landbruket som for matforsyningen. Disse per- 
spektiver er de samme i vårt land. Vi gjengir derfor følgende sitat 
fra Hedeselskabets Tidsskrift nr. 7 og 8) 1914: 
»Siden 1960 er det danske landbrugsareal formindsket med ca. 
14 000 ha om året. I Perspektiv Plan Il forudses, at denne udvikling 
vil fortsætte og endda forstærkes frem til 1987. Efter prognoserne 
må der regnes med en årlig afgang af landbrugsjord på 16 000 ha. 
I et moderne samfund er der et stort behov for plads. Trafikanlæg, 
byudvikling, industrigrunde og frilæggelse af arealer tolder hårdt på 
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